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INTISARI 
Alas kaki merupakan salah satu dari kebutuhan manusia untuk menunjang aktivitas 
yang dilakukan. Alas kaki juga berguna untuk melindungi kaki manusia dari gesekan 
dengan permukaan tanah yang menyebabkan luka, dan melindungi kaki dari benda 
tajam. Namun untuk beberapa orang dengan kelainan kaki tidak dapat menggunakan 
alas kaki biasa yang ada di pasar, karena bentuk alas kaki tersebut tidak sesuai 
dengan bentuk kaki mereka. Selain alas kaki normal yang ada di pasar, terdapat pula 
alas kaki khusus yang digunakan untuk pengobatan yang dinamakan orthotic shoe. 
Orthotic shoe digunakan untuk para penderita deformities foot. 
Seorang pengrajin sepatu di Palbapang, Bantul kerap kali menerima pesanan sepatu 
untuk penderita deformities foot, namun beliau kesulitan dalam membuat insole yang 
sesuai dengan bentuk kaki pasien, karena keterbatasan alat yang digunakan. 
Sehingga selama ini sepatu yang dibuat hanya menggunakan insole flat, sehingga 
sepatu yang dibuat hanya mengutamakan penampilan saja, namun bukan 
kenyamanan yang dirasakan pengguna. Sehingga sepatu yang dibuat tersebut tidak 
dapat dinamakan orthotic shoe. 
Pada penelitian ini akan dilakukan proses Computer Aided Design (CAD) insole untuk 
pasien deformity foot dengan jenis club foot menggunakan metode Curved Based 
Modeling  di perangkat lunak PowerShape 2014. Penelitian ini hanya mencakup 
proses desain dari insole yang sesuai dengan bentuk kaki pasien. 
Kata kunci : Deformity foot, Club foot, CAD (Computer Aided Design),  
PowerShape 2014.
